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Osmanh tarihinin en bunahmh y1llarmda ciilus eden II. Mahmud'-
un saltanat donemi, Tiirk ink1lap tarihi bak1mmdan onemli degi§iklik-
lerin yapdd1g1 bir devirdir. Merkez ve ta§ra te§kilatlarmda yapdan 
degi§ikliklere paralel olarak k1hk k1yafet alamnda ger~ekle§tirilen ink1-
laplarm de ozel onemi vard1r. Tanzimat'm ger~ek haz1rlayiC1Sllllll rahat-
h~la II. Mahmud oldugu soylenebilir. Biraz daha ya§aiD1§ olsayd1 Giilhane 
~~--;r 
Hatt-1 Humayunu 'nu bu padi§ahm ilan edeceginde §iiphe yoktur. 
Sultan Mahmud donemi siyasi, askeri ve sosyal yonleriyle halen ba-
kir olup, ara§tlr1c1larm himmetini beklemektedir. Biz bu ~ah§mamizda, 
degil monografik eserlerde, genel Osmanh tarihlerinde bile deginilme-
mi§-hir konuyu, II. Mahmud'un bamba§ka bir yoniinii ele almak ve baz1 
sonu~lara varmak istedik. Sultan II. Mahmud'un yurt gezileri ger~ek­
ten ilgin~tir. Padi§ah bu seyahatlar1yla sanki Tanzimat'1 ilan etmeden once, 
halkm1 buna haZirlamak istemi§tir. 0 zamana kadar 500 y1h a§an bir 
siirede hi~bir Osmanh padi§ahmm, tebeasmm ya§ay1§lll1 bizzat gormek 
i~in memleket gezisine ~1kttg1 vaki degildir. Osmanh padi§ahlan genel-
likle sadece sefer veya av amac1yla saraydan aynhrlard1. Kurulu§ devri 
Osmanh padi§ahlarmdan baz1larmm, imarethanelerinde halka yemek 
dag1tmalar1, Divan-1 Humayun'da dert dinlemeleri ile her devirde hii-
kiimdarlarm cuma selamhgma ~1kmalan, ayriCa baZ1 padi§ahlarm teb-
dil gezerek halkm ya§aY1§lll1 bizzat gormeleri konumuz d1§1d1r. 
ilk memleket gezisine ~1kan, halkma hitap eden Osmanh padi§ah1 
II. Mahmud'dur. Sultan Mahmud 1830-1839 y1llan arasmda be§ defa yurt 
gezisine ~1km1§tlr. Bunlarm en onemli ve uzun olanlarmdan ikisiyle il-
gili olarak elimizde orijinal kaynaklar vard1r. Devrin vak'aniivisi Sah-
haflar ~eyhizade Mehmed Esad Efendi bu iki geziye kat1lm1§, intibalanm 
iki ayr1 eserinde kaleme alm1§tlr. Bu bildirimizde daha ~ok (:anakkale 
ve Rumeli gezileri iizerinde durulacaktlr. 
II. Mahmud ilk seyahatini vapurla 28 Ocak 1830 tarihinde (:ekme-
celer ve Tekirdag'a yapm1§tlr. Buralarda incelemelerde bulunmu§, bir 
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gece Tekirdag'da kalmt§ ve tekrar macerab bir yolculuktan sonra ist 
bul'a donmii§tiir. 
ikinci gezi <;anakkale ve dolaylart ile Edirne'ye olmu§tur. 3 Hazi 
183l'de ba§layan bu seyahat 33 gun siirmii§tiir. ilk duragt olan Geli 
lu'da Yaztcwglu Mehmed ve Ahmed Bican'm; Bolaytr'da Rumeli Fa 
Siileyman Pa§a'nm tiirbelerini ziyaret eden padi§ah, buralarda Kur'. 
Kerim okutmu§, fukaraya ihsanlarda bulunmu§tur. Aynca, tamire i 
yact olan tesisleri onartmt~tlr. Yapttgt ihsanlardan Hristiyan ve Mu 
tebeayt da mahrum etmemi§tir. Gelibolu Mevlevihanesi'nde, maiyeti 
bulunan devrin iinlii musiki§inast ser-miiezzinin-i hassa Hammami:z 
ismail Dede ha§ta olmak iizere oteki miiezzinlere Mevlevi ayinleri VI 
malar icra ettirmi§tir. Gezinin ikinci duragt olan <;anakkale'de ha 
sevgi gosterileriyle kar§tlanan padi§ah burada bir hafta kalmt§tlr. K 
bahir, Kumkale ve Seddiilbahir kalelerinde incelemelerde bulunmu§. 
att§lan yapttrtmt§ttr. Daha sonra Bozcaada'ya ge~mi§, burada siirgii 
bulunan bazt mahkumlart affetmi§; halkt tamamen gayrt muslim ' 
Maydos koyiine giderek kocaha§t menzilinde dinlenmi§ ve halkma ih 
larda bulunmu§tur. Gittigi yerlerde nevbet ~aldtrarak halka dinle 
mesi ise mehteri kaldtrtp bandoyu kurduran bu padi§ahm bir ba§ka il 
yamdtr. Bulundugu yerlerde yeni ktyafetiyle halkm arasmdan ge~en Su 
Mahmud, yapttgt ktyafet inktlabtyla adeta tebeasma ornek olmak 
mi§tir. Daha sonra Gelibolu iizerinden araba, beygir ve develerle E 
ne'ye hareket etmi§, Ke§an, Cisr-i Ergene ve Solak-~e§mesi giizergahu 
Edirne ye varmt§ttr. Ugradtgt yerlerde kasaba ileri gelenlerine, mi 
man olsun zimmi olsun her stmf halka hediye ve bah§i§ler vermi§, 
zuk yol, koprii, cami gibi sosyal tesislerin onartmt i~in emirler vermi 
Edirne'de halkm co§kun tezahiirattyla kar§tla§an Sultan Mahmud 
haneyi, Asakir-i Mansure kt§lasmt ziyaret etmi§, askerler arasma k 
mt§, elbiselerine varmcaya kadar onlarla ilgilenmi§ ve yoklama defted 
incelemi§tir. Daha sonra hastaneye ge~mi§, buramn denetimi i~in 
yetindeki Abdiilhak Molla'yt gorevlendirmi§tir. Meri~ iizerindeki ) 
kopriiniin yeniden yaptlmasmt emreden padi§ah cuma namazmt Sel 
ye Camii'nde ktlmt§, daha sonra civardaki iinlii ~iftliklere gitmi§tir. I 
ne'nin iinlii Ali Pa§a <;aqtst'm tebdilen gezen Sultan Mahr 
miisliimanlarm ileri gelenleriyle birlikte Rum ve Ermeni rahiplerini 
hudi hahammt da degerli bini§lerle (ulemaya mahsus list elbisesi) s• 
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dirmi§, mevlevihane ve giil§enihaneyi ziyaret etmi§ ve son cuma namaztm 
Uc; ~erefeli Camii'nde kdmt§tlr. Daha sonra Sazhdere, Havza, Babaes-
ki, Liileburgaz, Kan§dtran, <;orlu, Silivri ve Ayastefanos iizerinden 5 Tem-
muz 1831 giinii istanbul'a donen padi§ah, gec;tigi yerler halkma bol bol 
ihsanlarda bulunmu§tur. istanbul'da yiiksek riitbeli devlet ricali ve Ye-
nikapi'da Ermeni, Kumkap1'da Rum, Ahtrkapt'da Yahudi, Kabata§'da 
ise Katolikler olmak iizere her stmf halkm c;o§kun tezahiiratlyla kar§da-
nan Sultan Mahmud mutad hediye ve ihsanlarmdan istanbullulan da mah-
rum etmemi§, niifuslarma gore miisliiman mekteplerine 50000, Rum 
mekteplerine 20000, Ermeni ve Yahudi mekteplerine 7500'er, Katolik 
milletinin mekteplerine ise 5000 kuru§ maddi yardtmlarda bulunmu§tur. 
II. Mahmud'un iic;iincii gezisi Gemlik ve izmit'e olmu§tur. 1833 yt-
lmda deniz yoluyla once Gemlik'e giden padi§ah, tersaneyi dola§mt§, ya-
ptlmakta olan gemileri incelemi§, burada c;ah§anlara bol bol bah§i§ler 
vermi§tir. Daha sonra izmit'e gec;mi§, buradaki tersaneyi de dola§ml§, 
Asakir-i Mansure birliklerini, in§a halindeki feshaneyi tefti§ etmi§ ve i s-
tanbul'a donmii§tiir. Bu gezi bir hafta siirmii§tiir. 
Dordiincii seyahat dogrudan izmit'e olmu§ ve kara yoluyla yaptlmt§-
tlr. Bir kalyonun denize indirilmesi ve yeni yapdan hir caminin ibadete 
ac;tlmast ic;in yaptlan davete icahet eden Sultan Mahmud, maiyetinde §eh-
zadeleri Ahdiilmecid ve Abdiilaziz ve baz1 devlet ricali olmak iizere ayn 
faytonlarla yola c;tkmt§, yeni ac;tlan ve Kartal, Gebze, Tav§ancd't birbiri-
ne baglayan istanbul-izmit kara yolunu izleyerek izmit'e varmt§tlr. Git-
tigi biiyiik merkezlerde top all§lanyla kar§tlanan padi§ah izmit'te de boyle 
istikbal edilmi§tir. Caminin ac;th§l ve kalyonun denize indirilmesinden 
sonra Fes dikimhanesini dola§ml§, iinlii <;ene suyunun kaynagma gitmi§ 
ve deniz yoluyla istanbul'a donmii§tiir. 
II. Mahmud'un 39 giin siiren Rumeli gezisi en onemli ve sonuncu se-
yahatidir. Askeri bir tefti§ mahiyetindeki bu gezi strasmda Varna, ~um­
nu, Silistre, Rusc;uk, Ttrnova dola§tlmt§ttr. Seyahata 1835'ten beri Os-
manh ordusunda gorevli Prusyah subay Helmut von Moltke de katdmt§tlr. 
29 Nisan 1837 giinii saat 2 sularmda Nusretiye gemisiyle Varna'ya hare-
ket eden padi§ah, ertesi giinii saat 6 civarmda Varna'ya varml§ ve §ehrin 
muhaf1z1 Necip Pa§a tarafmdan biiyiik bir torenle kar~tlanmt§tlr. Necip 
Pa§a'mn konagmda bir siire dinlendikten sonra Varna bina emininin yap-
tlrdtgt kt§la, hastahane ve demirhaneyi gezmi§; 1 Mayts giinii kendi yap-
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tlrrug. Te§rifiye camiini, erzak ve miihimmat depolanm, yeni yapxlan kale, 
tabya ve palankalan dola§IDI§ ve ilave in§aatlari iftin tahsisatlar koymu§-
tur. 3 May1s sah giinii Necip Pa§a'nm Galata-burnu 'nda yaptirdigi ko§ke 
gitmi§, bu civarda bulunan palankalardaki toplarla deneme ab§lart yap-
tirmi§tir. Ertesi giinii sabahleyin Yassttepe mevkiine gidilmi§ ve o gece 
orada kahnmi§tir. 5 May1s giinii seher vakti, ~umnu'ya hareket edilmi§-
tir. Cuma namazm1 buradaki ~erif Halil Pa§a Camii'nde k1lan padi§ah, 
namazdan sonra zahire ve miihimmat ambarlarmda, cebehane ve siivari 
Asakir-i Mansure ki§lasmda incelemelerde bulunmu§tur. Aynca in§a ha-
lindeki <;al, Medayi ve <;engel tabyalarim gezmi§tir. ~umnu di§mda ku-
rulan otakta Silistre redif askerlerinin manevralanm seyreden Sultan 
Mahmud, daha sonra ~umnu'ya donmii§ ve yeni yap1lan piyade ki§lasmi 
dola§IDl§tir. 
8 May1sta Silistre'ye hareket edilmi§tir. Yolda Rahman-I§Iklari men-
zilinde geceleyen padi§ah Sah giinii Silistre yakmmdaki sayebanda Ef-
lak ve Bog~4in voyvodalanm kabul etmi§tir. ll May1s giinii Silistre kalesi, 
gece de topftu neferlerinin fi§enk §enlikleri seyredilmi§tir. Ertesi giinii 
Belftikah bir canbazm gosterilerini seyreden padi§ah, ona ve kar1sma 
hediyeler vermi§tir. Bu arada Sultan Mahmud ingiltere'nin Ya§ konsolo-
sunu kabul etmi§, ona da hediye vermi§tir. 
13 May1s giinii cuma namazi Selim Pa§a Camii'nde kxlmmi§, aym giin 
bir Avusturya tiiccar gemisiyle Tuna iizerinden Totrakan kasabasma ge-
linmi§tir. Gece burada kahnmi§ ve ertesi giinii aym gemiyle Rusftuk'a va-
rilmi§tlr. Burada Vidin Valisi Aga Hiiseyin Pa§a'yi kabul eden padi§ah 
Silistre Valisi Said Pa§a ve maiyetindeki siivari alaylar1 ile Rusftuk'taki 
miihimmat ambarlanm dola§IDI§tir. Ozellikle miSiri 25 y1l koruyabilen 
ambar padi§ahm ftOk ilgisini ftekmi§ ve aymsmdan istanbul'da da yapii-
masim emretmi§tir. Sultan Mahmud'un Rumeli gezisi Avrupa devletle-
rince yakmdan izleniyor ve memnunlukla kar§Ilamyordu. Nitekim 
Avusturya im-paratoru bir generaliyle memnuniyet mektubu gondermi§-
tir. Rusftuk'ta Avusturya, Rusya ve ingiltere'nin Eflak'taki elftilerini ka-
bul eden padi§ah onlara iltifatlarda bulunmu§tur. 15 May1s giinii ecnebi 
konsoloslari, Vidin muhafizi ve Silistre valisiyle birlikte Ordu-kapisi ova-
sma gidilmi§, burada topftularm ate§li talimleri seyredilmi§tir. Bundan 
fevkalade memnun kalan Sultan Mahmud, ozellikle isabetli ati§lar yii-
ziinden Silistre valisini vezirlikle taltif etmi§tir. Aym giin Avusturya ge-
neraline cevabi mektup ve hediyeler verilmi§tir. 
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18 Mayts 1837 tarihinde Rusc;uk'tan aynlan padi§ah ertesi giinii Ttr-
nova'ya gelmi§tir. Burada Vidin valisi ve Sofya muhaf1zma iltifatlarda 
bulunmu§, voyvodalar ve ileri gelenleri hil'atler ve harvanilerle sevin-
dirmi§tir. 22 May1s giinii, gec;ilmesi c;ok zor olan ~1pka Gec;idi'nden at 
iistiinde gec;en Sultan Mahmud, ~1pka koyiinde bir siire dinlenmi§, Giil-
§ensaray kasabasmda gecelemi§ ve ertesi giinii Klzanbk'tan Zagray1atik'e 
gec;mi§tir. Burada ayanlardan HaCI Faris'in evinde istirahat etmi§, 24 Ma-
y1s giinii Karapmar koyiine gitmi§ ve gece orada kalm1§tlr. Ertesi, per-
§Cmbe giinii Cisrimustafapa§a kasabasmda bir siire dinlendikten sonra 
ak§am saat sekizde Edirne'ye gelmi§tir. 
Edirne'de, yeni yapdan kopriiyii muayene etmi§, ki§laya giderek Re-
dif askerlerinin atl§ talimlerini seyretmi§tir. 3 Haziran cuma giinii, na-
mazt Sultan II. Bayezid Camii'nde k1lan padi§ah ozel dairesine c;ekilmi§, 
ha§ta Mustafa Nuri Pa§a olmak iizere, maiyetindeki oteki ileri gelenleri 
hediyeler ve ni§anlarla taltif etmi§tir. Ertesi giinii Burgos'a gelinmi§, ge-
ce burada gec;irilmi§, pazar giinii ise Silivri'ye var1lm1§tir. 6 Haziran gii-
nii Ye§ilkoy'e gelen padi§ah burada sadrazam, §eyhiilislam, serasker ve 
oteki ileri gelen zevat tarafmdan istikbal edilmi§tir. Aym giin istanbul 
halkmm sevinc; gosterileri arasmda Topkap1 Saray1 'na giderek H1rka-i 
~eriri ziyaret etmi§, sonra da Beylerbeyi Saray1'na gec;mi§tir. Sultan Mah-
mud'un istanbul'a donii§ii miinasebetiyle §ehir siislenmi§, kandiller ya-
k11ID1§, top atuzlari ve §enlikler yap1lm1§tlr. 
Rumeli seyahatinden dondiikten sonra gezdigi §ehir, kasaba ve koy 
ileri gelenlerine ve halkma gonderdigi fermanda Sultan Mahmud: 
"Memalik-i mahriisatii'l-mesalik-i §iihanemde mutavattm kaffe-i ehl-i is-
liim ve reayamn vikayeJeriyle saye-i §CVket-vaye-i miilftkanemizde asa-
yi§ ii istirahatleri ehass-1 metalib-i hiimayunumuz olan i§hu kiilfet-i 
hareketi dahi ihtiyanm1z i'mar-1 miilk ve himaye-i ahali ve reaya niyyet-i 
hayriyyesinden ibaret olmagla, siz dahi ona gore hareket ve memur ol-
dugunuz umurunuzda sadakat idesiz" diyerek, miisliiman olsun gayr1 
miislim olsun biitiin tebeasmm huzur ic;inde ya§amasm1, seyahat sehebi-
nin de iilkenin imarma ve halkm himayesine yonelik oldugunu belirtmi§tir. 
Sultan Mahmud her gezisinde oldugu gibi, bu seyahatinde de gittigi 
yerlerde gerek ileri gelen zevata gerekse halka hoi hoi hediye ve bah§i§-
ler vermi§tir. Ezciimle Varna'da Necip Pa§a ile Nusretiye gemisi kuman-
dam Patrona Ahmed Bey'e i§lemeli hirer kutu, oteki gemi personeline 
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c;e§itli hediyeler; ~umnu'da ba§arth all§ gosterisinde bulunan askerlere 
bah§i§ler; Varna Bina Emini Mehmed Aga'ya mirahurluk payesi, ni§am 
ve harvani; ~umnu Bina Emini Abdiilhalim Efendi'ye dordiincii riithe 
ni§am; Eflak ve Bogdan voyvodalarma strmah harvaniler, ptrlantah ku-
tular, hammlarma hirer §al; yine Eflak boyarlart ile terciimanlarma har-
vani ve hil'atler; Silistre Naibi Sadtk Efendi'ye billur i§lemeli altm kutu; 
Ttrnova Voyvodast ~ahsuvarzade Dervi§ Bey'e mirahurluk paye ve ni§a-
m ile harvani; Zagraytatik ayam Haet Fal-is'e miicevher ve oglu Edirne 
miiderrislerinden Said Efendi'ye istanbul ruusu ihsan olunmu§tur. Fili-
be'de gorevli Dervi§ Pa§a'ya, Edirne'de gorevli Ali§ Pa§a'ya ve Dimeto-
ka'da vazifeli ismail Pa§a'ya yakast strmah harvaniler; diger gorevlilere 
hil'atler, maa§larma zamlar, bah§i§ler, c;e§itli riitbe ve ni§anlar verilmi§-
tir. Bu seyahat esnasmda Varna'da hir hamam, hir cami; §ehir dt§mda 
hir haruthane; ~umnu civarmda Kame;• suyu iizerinde bir koprii; Tuna 
iizerinde dola§mak ic;in kiic;iik nehir gemilerinin yaptlmast emredilmi§tir. 
Sonuc; olarak, Sultan Mahmud yapmt§ oldugu yurt gezilerinde, gitti-
gi yerin cami, tekke gibi kutsal yerleri ha§ta olmak iizere, kt§la, palan-
ka, tabya, tophane, baruthane, miihimmat amhan gihi asker! mahallerini 
ziyaret etmi§; aynca tersanelerde, tersane depolarmda, gemilerde ince-
lemelerde hulunmu§; halkm ihtiyac;lan ic;in de hastahane, hamam, kop-
rii, mektep ve zahire amharlanyla ilgilenmi§tir. Boylece, hir yandan, ha§-
latttgt yenilik hareketlerinin ta§radaki akislerini bizzat mii§ahede etmek 
isterken, bir yandan da gerek halka hitabt strasmda, gerekse cuma se-
lamhklarma ({Ikarken yeni ktyafetiyle tebeasma goriinerek onlara ornek 
olmak istemi§, mehterin yerini alan asker! bandoya verdirdigi konser-
lerle de halkt buna ah§tirmayt hedeflemi§tir. Gezi haberlerini, ilk ne§re 
ba§lattlgt Takvl:m-i Vekayi adh gazetede verdiren Sultan II. Mahmud'un 
yurt-ic;i gezilerinin Tiirk inktlap tarihi baktmmdan onemli bir ba§langtc; 
ve sosyal faaliyet oldugu soylenebilir. 
payesi, ni§am 
dordiincii riitbe 
p1rlantah ku-
har-
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